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la P a s i de Ihsiro 
r 
siegun üan Juan ü. 18 y Id. 
Eu aquel tiempo ^uno JOSUS uou sus uiaui-
puiuí. a, i c i ciua paetti a e i luiieme ue ceuroil, 
uuuuo unuiu-uu uutiiiu: uu ui cual é m r u i^ i 
y bus U i s c i i J ü J U S . i JUUaá que le tíiiueyuua, 
sama i^imiiuu aquei lugar; purque jesús ua-
JJIÍI ¡uo aíu mutuas \iA;es cuu sus uiacipu-
lus. Jnuas, puts, uauieuuu lumauu iiupa ¡} 
lus i i i i i i is i ius que ic eui ia iuu IUS puuimues 
y ios lanseus, Itie ana con iiuienias, con 
iui! ¡ius y eou armas. iVias Jesús, sauieuuu 10-
uo 10 que uama ue suveuei', se aueiamo y 
les uijo T ¿A quien uuscaisr C tiespouuie-
rímte. S. A jesús ¡Nazareno. C Uiceies Jesús: 
t i o soy. U i.siaua lambieu con eiios Ju-
das, el que le emruyaua.. Luego, pues, que 
Jesús les uijo: yo soy, volvieron airas y ca-
yeron en tierra. \ oivioles, pues, a pregun-
lar: T ¿A quien buscarsV C. í ellos uijeron: 
S. A Jesús Nazareno. C. Hesponclio Jesús: 
f Os lie Uicliu que yo soy. b i me buscáis, 
pues, a mi . dejad ir a éstos. C. Para que se 
cumpliese la palabra que babia diebu: de los 
qüe me entregasi^", ninguno de ellos perdí-. 
Mas simóii l'edro. que tenía una espada, 
la sacó i' birló a un criado del poniiflce y le 
COítO la oreja tiere.bha. Y el criado se llama-
ba Maleo, uijo entonces Jesús a Pedro': 
t Meié tu espada en ia vaina: ¿No he de be-
ber el cáliz (pie me díó el Padre? C. Enton-
ces los soldados y el tribuno y los ministros 
de los judíos preialieron a. Jesús, y le ata-
ron, y le llevaron primero-a casa de Anás, 
porque era suegro de Caifas, el-cual era pon-
iiflce aquel año. Y Caifas era el que había 
dado el consejo a'Hos judíos, que era necesa 
rio ipie un hombre muriese por el pueblo. 
Iba Simón Pedro y otro Üiscipulb sígfuieHÜp 
á Jesns. Aquel discípulo era conocido del 
pontitiee. ¡VfaSi l'edro quedó fuera a la puer-
ta. Y sallo aquel discípulo que era cono-
cido del pontífice, y habló a la portera, e 
hizo entrar a Redro. Mas la criada portera 
dijo a Pedro: S ¿Eres tu por ventura tam-
bién de ti s díscípuÍQS de ese hombre? C. K\ 
respondió; S. No fo soy- <".. Los criados y los 
iiiMiistros estaban al fuego, y se calenta-
ban porque hacia frió; y Pedn. oslaba tam-
bién en pie i-on ellps calentándose; Kl pon-
tíflee, pues, preguntó a Jésús por süs dis-
cípulos y dór t r ina Jesús le respondió: + Yo 
he hablado ai mundo públicamelfre: yo 
siempre lie enseñado en la sinagoga y en 
el lemplo, dmide se juman todos los judíos: 
y nada he halilado ócultañienfe. ¿Quff me 
jnenimias a mi? Preumnla a los que han 
oído lo que les he hablado: que ellos saben 
lo qiie be dicho, i'.. Apenas (lijo esto, (:uan-
dn uno dé los ministros que estaba allí dió 
una bofetada a .Icsiís, dieiendo: S. ¿Así res-
pondes al póntlflce? C. Respondióle Jesite; 
t Si he baldado mal. muestra en qué está 
el mal; y - i hien. ¿pora qué rne hieres? C, Y 
An.is le envió atado al pontífice Caifás. Ksta-
ba. pues, s imón Pedró en pie calentándose 
y le dijeron: S. -Acaso eres tú tamhién de 
sus discípulos? C. Kl lo negó y dijo: S. No 
10 soy. G. Uno de los criados "del pontífice, 
pariente de 'ique' a quien l'edro cortó la 
oreja, le dijo: >. ¿Por ventura no te vi yo en 
el huerto emi-él? ('., .Mas Pedro lo negó otra 
ye/,, y étí el mi-mo punto cantó el gallo. 
Goíidijeron, pues, a Jesús desde la casa de 
Ca - a' p í ^ ó r l o . Y esro era por la maña-
na; y ellos no enlraron en el pretorio por no" 
contaminarse y por poder comer el cordero 
pascual, Salle entonces Pilato fuera a ellos, 
y dijo: S.. ¿Qué acusación traéis eontra 
osle hombre? C. Klloá íé resi)oiidieron y di-
jeron: s. si éste no fuera malhechor, no te 
le Imlm ramos traído. C. Díjoles entonces 
Pilato: S. Tomadle vosotros y 'juzgadle se-
gún vueslro ley. C. _]\Ias los judíos le res-
pondieron: S. A nosotros no "nos es lícito 
quitar la vida a nadie. C. Para que se cum-
pliese la palabra que había dicho Jesús, 
cuando dió a entender de qué mnerie había 
dé mófif. Entró, pues, oirá vez Pilato en el 
pretorio, y habiendo llamado a Jesús, Le di-
jo; s. ¿Eres tú Rey de los judíos? C. Jesús 
le respondió: + ¿Dices tú-esto de ti mismo, 
o te lo han dicho otros de mí? C. Pilan, le 
replicó: S. ¿Acaso yo soy judío? Tu nación 
y los pontífices te han puesto en mis ma-
nos; ¿qué has hecho? C. Respondió Jesús: + 
Mi reino no es de esie mundo, s i mi reino 
fuera de este mundo, mis ministros sin du-
da pelearían para, que no fuese yo entrega-
do a los jn.'ms: mas mi reino no es de aquí. 
C. Dijole entonces Pilato: S. ¿Se^iín esto tú 
eres Rey? C. Respondió Jesús: + Tú dices que 
yo soy Rey. Yo para esto he nacido y para 
psto he venido al mundo, para dar téstimb-
njo a la verdad. Todo aquel que es de la 
verdad, escucha mi voz. C. Pícele Pilato: 
S. ¿Qué cosa es verdad? C. Y dicho esto vol-
vió de nuevo a-los judíos, y diceles: S. Yo 
no hallo en él ningún delito. Mas vosotros 
tenéis per costumbre que yo os suelte uno 
en la Pascua: ¿queréis, pues, que os suelte 
ai Rey de los judíos? c. Entonces gritaron to-
dos de nuevo, diciendo: S. No a éste, sino a 
B a ñ a b a s . C. Bar rabás era un ladrón. Pilato. 
¡en-s. tomó entonces a Jesús y le hizo azo-
tar. Y los soldados, entretejiendo una coro-
na de espillas, se la pusieron sobre la ca-
beza, y le pusieron un vestirlo de púrpura 
y se acercaban a él, y le decían: S. Dios le 
salve. Rey de los judíos. C. Y le daban de 
bofetadas. Pilato, pues, salió otra vez fue-
ra, y les dijo: S. Me aquí, os le traigo fue-
ra, para que sepáis que no hallo en él nin-
gún delito. C. Y salió Jesús fuera, llevando 
la corona de espinas y el vestido de púrpu-
ra: y d¡celes Pilato: S. Ved aquí el hombre 
C. Y como lo vieron los pontífices y los mi 
nlstros, daban vocos, diciendo: S. Crucifi-
ca le. i nieiflcale. C. Diceles Pilato: s. Tomad-
le vosotros, y cruciflcadle, porque yo no ha-
llo en él delito. C. Los judíos le respondie 
ron: S. Nosotros tenemos ley, y según la ley 
debe morir; porque se ha hecho Hijo de 
Dios. C. Pues como Pilato oyó estas pala-
bras, se ini imidó más y entró otra vez en el 
pretorio, y preguntó a Jesús; S. ¿De dónde 
eres tu? C. Alas Jesús no le respondió. En-
tóijces Pilato le dijo: S. ¿Que, no me res-
pondes? ¿No sabes que tengo poder para 
( ne üicane , y que tengo pouer para llorar-
te? C. luspundm Jesús: .f. No tendr ías sobre 
mi Dingun pouer si no le hubiera sido dado 
de arnoa. Por tanto, el que me ha entrega-
do a t i , tiene j n a y o r pecado. C. Desde en-
lonces buscaba Pílalo algún medio para 11-
brarle. jylás los judíos gritaban; diciendo; 
S; Si dejas libre a este no eres amigo de 
Ce.-ai; porque todo aquel que se hace Rey 
se declara contra César. C. Pilato, pues, ha-
biendo oído estas razones, sacó fuera a Je-
sús; y se sentó en su tribunal en el lugar 
que se llama «Lilhosirolos», y en hebreo 
"(.ubaiha». Y era la Parasceve de la Pas-
cua, y colno la hora sexta, y dijo a los j u -
díos: s. Ved aqm vuestro Bey. C. Mas ellos 
gritaban: S. Quita, quita; crucifícale. C. Di-
celes dilato: >. ¿A vuestro. Rey he de cruci-
fica]? G. Respondieron los pontífices de los 
sacerdotes; S. No tenemos m á s Rey que Cé-
sar. C. Entonces se le entregó para que le 
crucificasen. Y tomando a Jesús le llevaron. 
Y él llevando su cruz, se encaminó hacia el 
lugar llamado de la Calavera, y en hebreo 
«Golgotha», donde le crucificaron, y con él 
a otros dos dg una parte y de otra, y a Je-
sús en medio. Pilato escribió también un 
título, el cuel hizo poner sobre la cruz; y el 
escrito era; Jesús Nazareno, Rey de los ju-
díos. Y muchos de los judíos leyeron ese tí-
tulo, poique el lugar donde crucificaron a 
I W T O 
Jesús estaba cerca de la ciudad, y estaba 
escrito en hebreo, en griego y en latín. Y 
decían a Pilato los pontíftc.és de los judíos: 
S. No escribas Rey de los judíos, sino (pie el 
dijo: Rey soy de los judíos. C. Respondió 
Pilato: S. Lo que he éscrtto he éscrító. <".. Los 
soldados, después de haberle crucificado, lo-
maron sus vestidos fy los dividieron en cua-
tro partes, una para'cada soldado), y la tú-
nica. Esta no tenia costura; sino qué mda 
era tejida de alto a bajo. Por lo cual dijeron 
entre sí; S. No la partamos, mas echémosla 
a suerte a quien toque. C. Para que se cum-
pliese la escritura que dice: repartieron mis 
vestidos entre sí, y sobre mi túnica echa-
ron suertes. Y esto fué lo que hicieron los 
soldados. Y estaban junto a la cruz de Je-
sús su Madre y María de Cleophas, y. María 
Magdalena, Y cómo vló Jesús a su Madre y 
junto a ella al discípulo que amaba, dice a 
SU Madre: + Mujer, he ahí tu hijo. C. Des-
pués dice al discípulo: t He ahí tu Madre. 
C. Y desde aquella hora el discípulo la re-
cibió consigo. Después de esto, sabiendo Je-
sús que todas las cosas eran ya cumplidas, 
para que se cumpliese la escritura, dijo: + 
Sed tengo. C. Estaba allí puesto un vaso lle-
no de vinagre, y ellos empaparon una es-
ponja en el vinagre, y la revolvieron a una 
vara de hisopo, y se la aplicaron a la ho-
ra. Y luego que Jesús lomó el vinaglv, di 
jo: t Cumplido está. G. E inclinada la rabr 
za, entregó el espíritu. Mas los judíos (por 
cuanto era la Parasceve) para que los cuer-
pos, no quedasen en la cruz el sábado (por? 
que era muy solemne aquel día de sábado), 
rogaron a Pilato que les rompiesen las pier-
nas y qué los quitasen. Vinieron, pues, los 
.soldados, y quebraron las piernas al prime-
ro y al otro que había sido crucificado con 
E!. "Más como vinieron a Jesús, viéndole ya 
muerto, no le rompieron las piernas. Mas 
uno de los soldados le abrió el costado con 
la lanza, y al punto salió sangre y agua. Y 
el que lo vió dió testimonio, y su testimonio 
es verdadero, y él sabe que dice verdad; pa-
ra que Vosotros también ereais. Porque es-
tas cosas sucedieron para que se cumplie-
se la Escritura: rio quebrantaré is ninguno de 
sus huesos. Y uunbién otra escritura dice: 
verán al que traspasaron. 
Después de esto José de. Arimatea, que era 
discípulo de Jesús, aunque oculto por temor 
de los judíos, rogó a Pílalo que le permitie-
se quitar el cuerpo de Jesús: y Pilato se lo 
permitió; Vino, pues, y quitó el cuerpo de 
Jesús. Vino también Xicodemo, el que la 
primera, vez había ido a buscar a Jesús de 
noche, trayendo una confección como de 
cien libras dérn irra y de aloe. Y lomaron el 
cuerpo de Jesús, y le envolvieron en lientos 
con aromas, como los judíos acostumbraban 
enterrar. Había un tíuertó en el lugar donde 
había sido crucificado, y en el huerto un se-
pulcro nuevo, en el cual aun no había sido 
puesto riinguní). Allí; pues, por causa de 
la Parasceve de los judíos, porque aquel 
sepulcro estaba cerca, depositaron a Jesús. 
ia tooci a la 
Solemne triduo, en Riaflo. 
Con g r a n d í s i m a concm rem ia de fieles 
y a pesar de lo desapacible del tiempo y 
de ílas gramdes distanckis que luty que re-
correr para llegar al templo, se ha cele-
brado u n t r i duo en el pintoresco pueblo 
de R i a ñ o , donde'el reverendo Padre-Joa-
qu ín de So lórzano , con su elocuente y 
a r d e n t í s i m a palabra, ex raordimir io ta-
lento, celo y act ividad cristiajios, ha con-
segurdo un verdadero I r iunfo , llevando a 
los corazones de los honrados I m l . i . a i i o s 
de este puebllo, e n s e ñ a u / a s y iccuerdos 
que q u e d a r á n siempre grabados en sus 
almas. 
El m í m e r o de fieie^ que as is t ió al tem-
plo para reciblir a Su Divina Majestad no 
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Con motivo de la festividad 
del día mañana no se publicará 
E L P U E B L O CÁNTABRO -:-
es necesario l i ja r le , pues con decir que 
és te «e hallaba rebosante y que no q u e d ó 
•casi un vecino que no se acercara con 
gran fervor a la Sagrada Mesa, e s t á d i -
cho todo. v 
Los n i ñ o s , que l l amaron merecidamen-
te la a t e n c i ó n por su só l ida i n s t rucc ión 
crist iana y por su compostura y perfec-
ta orden, fueron obsequiados después de 
la comi in ióu por el d ign í s imo e i lustrado 
cura p á r r o c o den Francisco G a r c í a Cam-
po, con un suculento chotollate, que fué 
servido por las s i m p á t i c a s j óvenes del 
pueblo, que en breve f o r m a r á n una her-
mosa C o n g r e g a c i ó n de Hijas de M a r í a , 
resultando un c im tro lleno de a n i m a c i ó n 
y movimiento , en el que no fal laron i n -
cidentes gi a c i o s í s m m s . que hicieron m á s 
grato el final de La gran fiesta de la ma-
ñ a n a . 
Todos IOÍ; que contr ibuyeron a tan so-
iemnes actos merecen lia m á s calurosa fe-
l ic i tac ión y m u y especialmente el reve-
ivndo Padre J o a q u í n y el virtuoso p á r r o -
co, que trabajarooi sin descanso para el 
buen éxito con que consiguieron coronal 
su s i m p á t i c a y f ruc t í fera llabor. 
"ÍLa despedida que el pueblo en masa 
h'izo al Padre franciscano, de spués de re-
cibir La bendición papal, fué digna de sus 
merecimientos, y los vivas se mezclaron 
entusiastas con las s e ñ a l e s de afecto y 
canino que todos ie mostraron, con la 
fi amiueza y verdad con que saben hacera 
lo los c á n t a b r o s ; bien merecido fué todo 
y grande eü vacío que deja en los corazo-
nes su ausencia. 
F . G. Otero. 
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Por absoluta falta de espacio de-
jamos de publicar en este número 
un valioso y erudito trabajo, he-
cho para este periódico, del ilus-
trado párroco de Caviedes, don 
Mateo Escagedo y Salmón, C. de 
la Real Academia tile la Historia. 
Lo haremos el sábado. 
V I A CRÜCIS S O L E M N E 
Siguiendo la costumbre de a ñ o s anterin-
¿ds, m a ñ a n a Viernes Santo, a las tres y 
media de la tarde, se c e l e b r a r á en l a 
iglesia del Sagrado Corazón el solemne 
«Vía-Crucis» que organizan cada vez con 
mayor éxito los jóvenes congregantes de 
San Lu i s Con zaga. 
Cmno cada a ñ o es mayor el n ú m e r o de 
personas que acuden a este «Vía-Crucis», 
de esperar es que m a ñ a n a sea u n espec-
tácu lo edificante el que den los numerosos 
fieles ((we seguramente a c u d i r á n a seguir 
los pasos de Nuestro Señor Jesucristo en 
el r . i i lvar io . Y es de esperar t a m b i é n que 
todos los jóvenes , y especialmente los con-
gregantes, procuren predicar con el ejem-
plo, y no dejen de asis t i r a tan solemne 
acto. , 
íUlO. E n el curso irrevocable 
con el r á p i d o correr de sus dia"s tó 
i lus iónes marcihita, tantas esperâ  
i runca, tantas fortunas vuelca y taiit. vidas arrebata, hay un periodo 
dad obligada, de religiosidad miiv 
que aun a ios m á s despreocupados se 
pone y aun a ios m á s alejauus de ¡"«s 
dad ocultamenie les conmueve y • 
hacia las proximidades del CalvanójJ 
altar. 
En las a l turas de i a Cuaresma, 
de o r a c i ó n y de penitencia, se',iu|"" 
las l e j a n í a s dei Cativarío, la cumbre J¡| 
de nuestra r e d e n c i ó n hacia dunue cam 
yen e n j a s u c e s i ó n ue los siglos loiiagTj 
miradas del c a r i ñ o , del aritípeiuurijJy 
de la devoc ión secular del caioiicialj 
Y en esa cumbre, e levándose «objtfia 
n l luras mayores de la l i i s iuru i , cuino 
raio Se luz y de esperanza, cunio IU 
seña l de salvamento para lo.s luiumd 
ue ia vida, se yergue Ja cruz dei lieuJ 
tor, i r i s AÍC paz que se piiou eiurj i3 
uas de-Dios y los delitos del niunc¿ < 
.junio a fcssa cruz, c á t e d r a aocente.tó 
s a b i u u r í a eterna, lecho ue agonía m 
vina numana del Reueutor, nono íiai 
m'u.vime de .su espirkual reimuio spl 
bas almas, se ües^a-ca. >soiuijieada';t 
aquenas sagradas obscunuaues, pu,( 
como de relieve sobre el lonuo uc-
soieuau, ia l igura airayenie, gran^, 
sublime de la Virgen ae los OmoréS 
I I 
Entre las a l turas de ia cruz, er̂  
sobre las cumbres dei üólgoia , yelp 
blo üe i c ida que se agi ta en las cercan 
idel pa t í bu lo , hay on grupo ue aunas 
les, escogidas, que en su caracier n i 
ñ a t e e n sus virtudes y relaciones ctáf 
Salvador, simbolizan las >auiiiorías* 
Cnsio. Ese grupo, donde da hiocencis, 
arrepenameni/O, ia piedad sincera 
noble fidelidad tienen sus representó! 
en San Juan, en la Magaaiena; ení 
o i r á s piauosas mujeres esta prcsiuioo 
I,I \ i i , 4 e i i de los uolores. 
Y la s l luac ión que ocupa e n : ^ 
dro, ieü esas a huras de la cruz, taii.f 
ue su Hi jo Uivino moribundo, y4e 
tu-iles anugo-s, in te rpon iéndose como 
escolta de honor y de amor, como ¿ni 
mediarlos entre aquel Dios que anieie 
su ih un ían ida d y aquel populacho tpie 
carnece su d iv in idad , ese nusnio pue 
y ese mismo oficio, me parece a á í | 
corresponden a ia devoción popular 
arraiga d i r ima en el pueblo cnsiiaiw 
la Virgen de los Dodores. 
1ÍI 
Esa devoción nos recuerda las mffj1 
misericordias de Dios, las mayoresfll 
rias del hombre, y 'entre aquéllas 
j i cord ias divunas y é s t a s miserias Iv 
ñ a s , la in te rces ión mas duice y eficai 
la mejor, del a m á s pura, del a mafi 
yente de las madres. 
Las mayores misericordias divinal 
dos los misterios de i a vida de La \ i 
hay que considerarlos, como lo ^ 
realidad, efecto de la sabiduría, del 
der, dei amor de Dios para con aqin 
privi legiada c r ia tu ra ; todos sus mi* 
rios nos recuerdan siempie aiguifl$ 
los a tr ibutos diivinos que en ellus, <le 
pecial manera, resplandecen; 
mister io del dolor Ue la Virgen sc« 
ca todo él j u m o a la cruz de Jesucw 
es el reflejo suave y atractivo de losí 
res, de la misericordia del Retleutor, 1 
•En la Concepc ión de Mana, se nosfl 
.senta esta S e ñ o r a como preaiiect { 
decretos de la p redes t inac ión iliviii;! | 
mo i r i sada por los resplandores * 
mente del Padre que, desde toda;* 
nidad, la elige para una tiliacióir 
cía extraordinar ia , privilegiada, 
entre todas las criaturas. 
E n la maternidad, concebüuosa 
bajo la sombra fecunda de la afCPJ 
brenatura l del E s p í r i t u Sanio, ^ 
va sin detr imento de la viiginkt9g| 
a l turas de la maternidad. .. 
En la Asunc ión gloriosa de l<i 
la Contemplamos en el ai"':-1"'. I 
i r iun los : en el monienin de su 1 • \ 
los cielos, objeto de las compl«® | 
la T r in idad beatisiina. 
Pero en los Dolores,©n las s0.11 1(. 
su pena, María, e s t á de pie, Jtin\,.¡ 
cruz de su Mijo, sombreada pi '1 '^-
ú l t i m a s obscuriuades de la ag"-'̂ 1.' 
sucristo, situada en el puní" 
la r edenc ión , cuando el testam^., 
guo se rasga y se escribe C l ¡ D . ^ 
testamento nuevo, cuando ei 
nuestra condenac ión queda d1* j 
g ú n la valiente frase del Ap^'-Jj 
madero donde expira el ^alva ' ^ i j 
palabi-a, cuando m á s brillan y ^ 
las misericordias del Redentorj. j 
mater j u x t a c rucen» . Esta devcC'^ 
Dolores nos trae al recuerdo ) ^ 
zón las mayores misericordia» 
Pero t a m b i é n , y por terrible ^ 
...oca en nuestra mente 
mayores miser ias e in iquKte"^ 
*1 
ev te w ^ ^ u ; 
iquidades ^ 
manidadi. Esa luz apacible u 
moribundos de Cristo; esa " í11!^. 
de un Dios4iombre en la W 
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E L SEÑOR 
Don Moisés fiimíz del Valle 
HA F A L L E C I D O E L DIA 4 DE A B R I L DE 1917 
A LOS 57 AÑOS DE EDAD 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. 1. P . 
Sus hermanos dona Matilde y don Manuel; hermanas políticas doña Amelia 
y doña Manuela Aldalur del Valle; sobrinos, primos, sobrinos y primos 
políticos y demás parientes. 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , 
que tet drá lugar mañana, día 6, a las cuatro de la tar-
de, desde la c^sa mortuoria, Tejer ía Trascueto (Revi-
- l la de Camargo, Bóo) al cementerio de Ríotuer to ; por 
cuyo favor les vivirán profundamente agradecidos. 
Revilla de Camargo, 5 de abril de 1917. 
Funeraria Angel Blanco, Velasco, G.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
LA SEÑORA 
Doña María Carús Llera 
H A F A L L E C I D O E N E L DIA D E A Y E R 
s i '<>!< J - Í O a ñ o s d e e i a d 
después de recibir los Santos Sacramentos^.y la Bendición Apostólica 
EL SEÑOR 
D , M o i s é s G ó m e z d e l V a l l e 
Socio fundador de la "Tejería Trascueto" (S. A.) y vicepresidente 
de su Consejo de Administración 
ha f a l l e c i d o e l d í a 4 de a b r i l de 1917 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. P. 
É Consejo de Administración, 
RÜEGrA a sus amistades asis'an a la 
conducción del cadáver , que te- drá lugar 
mañana , d a 6, a las cuatro de la tarde, des-
de la casa mortuoria. Tejería Trascueto 
(Revilla de (.'amargo, Bóo), al cementerio 
de Ríotuerto; por cuvo favor les vivirá pro-
fu dame te agradecido. 
l^evill de Camargo, 5 de abri l de 1917. 
F ^ ü e m r i a de Angej BLancp, Velase;) (l.-.-Teléfono 227.~^orvicio pennan-Miie. 
EL SEÑOR 
Don Moisés Gómez del Valle 
Patrono de la "Fundación Escuelas gratuitas Leopoldo del Valle", La Cavada 
HA F A L L E C I D O E L DIA 4 D E A B R I L D E 1917 
después de recibir los auxilios espirituales 
^1 Patronato de la Fundación, 
Ai. PARTICIPAR a sus amigos tan sensible 
pérdida, les ruega asistan a la conducción del 
cadáver , que tendrá lugar mafiana, día 6, a 
las cuatro de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, Tejería Trascueto (Revilla de Camargo, 
Bóo), al cementerio de Ríotuerto; por cuyo 
favor les vivirá profundamente agradecidos 
Sevilla de Camargo, 5 de abril de 1917. 
Funeraria Angel Blanco, Velasen, 6.—Teléfono n ú m e r o 227. 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
que fal leció el d ía 5 de abr i l de 19 U 
Todas las misas que se celebren el lunes día 9, en las 
parroquias de San Francisco y Santa Lucía, Carmelitas, 
Sagrado Corazón y Asilo de San José, serán api cadasT 
por el eterno descanso de su alma. 
Sus hermanos, hermano político, sobrinos, 
tíos, primos y demsls parientes, 
RUEGAN a sus amistades hagan la caridad de en-
comendarle a Dios en sus oraciones. 
Santander, 5 de abril de 191T. 
El exce lent í s imo e ilustrlBimo seño r -/bispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder 50 d í a s de indulgencias en la forma acostumbrada. 
Su desconsolado esposo don J o s é Sierra; sus hijos Carmen, Leandro y An-
tonio; hija política Rosario Alvear; hermanos Rodrigo, Manuel, Teresa 
y Juan (ausentes); sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendar 
la a Dios en sus oraciones y asistir a la conducción 
de cadá er, que tendrá lugar hoy, jueves, a las doce 
de la mañana, desde la casa mortuoria, calle Sánchez 
Silva, número 1, 1.°, al sitio de costumbre; por lo 
cual quedarán agradecidos. 
La misa de alma se celebrará el día 9 del corriente, a las siete y media 
de la mañana, en la parroquia de la Compañía . 
Santander, 5 de abril de 1917 
Funeraria de A Rivera, Puerta la Sierra n.c 4,—Teléf. 458.—Servicio permanente. 
ha/n de pisotear su propia diicha y jugar-
se, a l a lbur <le un frenesí m o m e n t á n e o , 
1a felicidad de sus almas y la eterna sal-
vación. 
Por eso la devoción a l a Virgen de los 
Dolores es la devoción de las arrepenti-
dos, ide los pecadores contritos; por eso 
nos trae a la mé ího r i a historias escritas 
con l á g n i m a s y cierno, p á g i n a s de igno-
rancia en los anales de la vida; por eso 
desde las alturas de la misericordia d i -
\ i n a •nos hace bajar líos ojos, avergonza-
dos y confusos, al valle bondo, obscuro 
de soleila'.i y llanto de las mayores mise-
rias de la humanidad. 
V 
Entre aquellas misericordias tan excel-
sas que, como un nimbo de luz y de espe-
lan/.a oi ivundan A p a t í b u l o de la cruz 
redentora, de Jesucristo, estas miserias 
t an abyectas, tan hondas, tan envilecé-
iJoras eín que rebosa la pecadora huina-
nidad, k i devoción de la Virgen de los 
Dolores •nos representa un punto de apo-
yo, un puerto de refugio, un lugar, de 
s á l v a m e n t o en los brazos y en el corazón 
de esa Madre de Dios y Madre de loa 
hombres: Nuestra S e ñ o r a la Virgen Ma-
ría . 
•Es;o es lo m á s dulce, lo m á s consola-
dor, lo m á s ca rec ie r í s t i co de esta devo-
ción bendita. De labios de Jesucristo mo-
ribundo, (.•orno una .manda piadosa, como 
un legado amoroso, como u n testamemo 
de p e r d ó n y de misericordia brotan traías 
palabras creadoras como la onmipoten-
cia, i luminadoras como la s a b i d u r í a , 
l i iansf"orniadoraé como el amor. 
. «M u j e r»— - S Í-M i o ra, que esta es la fuerza 
y la si/nili i í 'ación •de la palabra o r ig i -
nal—: ¡Señora , he ailií a tu hi jo! Y deáde 
aquellas al turas del amor y del dolor, 
desde las cumbres de La div ina materni-
dad', M a r í a extiende sus ojos hxtmedéci-
dos en llanto y los pasea, en mirada de 
a t r acc ión y de ca r iño , por toda la muche-
d i ü n b r e que la rodea. Allí e s t á San J i i a u . 
símbolo acabado de la lealtad acrisola-
da, de í a fidelidad apos tó l i ca , de la v i r g i -
nidad cons ;ai i te, que en las'horas de la lu-
cha no dede, no. t iembla y paso a paso re-
corre el calvario de la historia era las per-
secuciones de la Iglesia, 
Por eso todos los m á r t i r e s ^e la Igle-
sia se agrupan , como en derredor de su 
g u í a y capiiana, en torno idie M a r í a la 
Virgen de los Dolores. 
Allí e s t á M a r í a Magdalena, la pecado-
ra del g r an mundo, el e s c á n d a l o vivo y 
nltanero de la ciiudad de Naim, la g ran 
frágil de los triunfos fáciles, de las con-
i | i i i si as . s imuiáneas , erguida un d ía con 
tpdp d desearo de su elegancia provoca-
t iva «obre hogares divididos y amores 
destrozados! all í e s t á rehabil i tada por él 
ariepentini 'iento, regenerada por el amoi 
digno, santo, sobrenatural de la peniiein-
cia; allí es tá , en su puesto í e honor, 
a i T o s i r a n d o con La dignidad de sus actua-
les va l en t í a s , todas la iras de aquel mun-
do encanallado, que usa día d i s imuló sus 
cuipas y celebró sus devaneos. Allí es tá , 
'•orno s ímbolo amable de todos los. pe-
cadores arrepentidos, que se detienen en 
el camino de sus iniqn'idaides, que se orien 
ían en la obscuridad de sus olvidos y de 
sus ignorancias y se refugian para salvar-
se en la devoción de la Virgen de Los Do-
lores. 





Mi.-VDMD, 4.—Esta tarde se h a celebra-
do el Consejo de ministros anunciado. 
A l entrar, dijeron los minis t ros que na . 
da nuevo t e n í a n que decir. 
ÍEl minisVro de Estado man i f e s tó que 
¡io t en ía n inguna noticia nueva respecto 
de la aridtud de N o r t e a m é r i c a . 
El conde de Ronianones dijo que h a b í a 
conlerenciado con los ministros de la Go-
b e r n a c i ó n y. Gracia y Justicia, trataaiao 
de la censura y acordando buscar un<> 
f ó r m u l a que ' e n t r e g a r á n a l s eño r Moya el 
s á b a d o , para que l a someta a la conside-
rac ión de los directores «le los pe r iód icos . 
iEl mindsilro de Hacienda man i f e s tó que, 
para evitar Las reclamaciones relaciona-
das con los a r t í c u l o s que pueden expor-
tarse, ipubl icará una lista en ,1a que cons-
ten aquellos a r t í c u l o s cuya expor tac ión 
es tá prohibida. 
El minis t ro de I n s t r u c c i ó n púhLica, a. 
hablar con los perioddstaa, dijo que no 
cree en el planteamiento de l a crisis. 
EL Consejo ' te rminó a las ocho de la no-
che. 
E i encargado ide dar La referencia fu t 
el conde de Romanones, quien m a n l í e s t o 
a los periodistas que se h a b í a tratado de 
los indultos que ha de conceder el Rey ei 
d ía de Viernes Santo. 
A ñ a d i ó que éstos son ocho o diez y al -
guno de ellos corresponde al fuero de Gue-
rra; pero que, corno es costumbre, no.se 
!a . ' i l i t a rán los nombres hasta el mismo 
d ía de Viernes Satnto. 
,Se aprobaron varios expedientes de Ha-
cienda fijando los capitales por que han 
de devengar impuestos las Sociedades ex-
tranjeras. 
Preguntado el conde de Romanones si 
poidría amp l i a r l a referencia de lo ocurr i -
do en el Consejo, r e spond ió , en tono hu-
mo rí ático: 
—Todos han estado plenamente con-
formes. 
El Gobierno a c o r d ó levantar la censura 
para las conferenoda« telefómicas, a nn de 
que los corresponsales de Madr id v 
vincias puedan entenderse d i recta m e ñ l e 
con sus pe r iód icos , r e c o m e n d á n d o l e s eñ-
eazmente que no aborden ei tema relacio-
nado con el orden públ ico y movimiento 
de buques. 
T e r m i n ó el conde diciendo que el orden 
y la tranquili idad son completos en tona 
.a l^enínsuila. 
1 VVVVXiWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ v v v \ 
Jel Gobierno civil, 
'ObremrJ a Las Rozas. 
L^rocedentes de la vecina v i l l a de B i l -
bao, Llegaron ayer a Las Rozas unos 150 
obreros, que iban a aquel pueblo con ob-
jeto de ver si enconlrahan colocacrion. 
Como all í no se ueces'itaban obreros, 
vinieron a Samtar idér , desde donde mar-
c h a r ó n otra vez a Bilbao, hab iéndose le^ 
pagado los gastos d é viajes y comida. 
tlrabajo para obreros. 
El alcalde de Medio Cudeyo comun icó 
ayer a l gobernador c i v i l que, s e g ú n ipare-
ce, en las minas de l leras d a r á n colo-
caoión a unos 300 obreros, fijándoles co-
mo j o r n a l un promedio de tres pesetas. 
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LA JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
Dimite en pleno. 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 4.—Se ha reuiiKio a las odio 
de la noche la Junta de Subsistennas, ha-
biéndose conlirmado que ha presontaiio 
la d imis ión en pleno. 
La causa de la d imis ión ha sido el dis-
gusto que causaron a Los v^cá le s de La 
misma las declaraciones del señor BQ-
tel l respecto del funcionamiento de 
aquél la . 
(Sé a ñ a d e que cuando (adoptaron el 
acuerdo de la d imis ión , telefonearon d i -
cho acuerdo al Gobierno, cuando és te es-
taba reunido en Consejo. 
.Se asegura que esta noí-icia aumeiuo 
las disensiones entre los s e ñ o r e s B u r e l l 
y Alba. 
El pr imero sigue sosteniiendo la conve-
n ieñe i a de la c reac ión ds un minis ter io 
de Subsistencias, ú n i c a manera de resol-
ver el problema de las mismas. 
V\A^AAA^^A^VVVVVVVVVa^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
DIA P O L I T I C O 
¿CRISISlOTAL? 
POR TELÉFONO 
Deciarscicnes del conde. 
M A D R I D , í.—lio.\ estuvo el presidente 
del Consejo despachando con el Rey tras-
l a d á n d o s e , una vez terminado el despa-
cho, al minis ter io de Estado, donde se 
en te ró de todos Jos detaLLes del mensaje 
de W'ilson, que es id ,publicado por la 
prensa. 
A las cuatro de la tarde le v i s i t a rá el 
s e ñ o r Moya, para u l t h n á r el acuerdo rela-
cionado con la previa censura a los pe-
i iódicos. 
A.lgunos periodistas d i j e ron al conde 
que no l e s h a b í a satisfecho el no poder pu-
iblicar la noticia de exca rce l ac ión de los 
socialistas detenidos, evadiendo el .presi-
dente la con tes iac ión . 
— E l ( ¡ob i e rno—aseguró el conde de 
Romanones—es quien det>e determinar , 
en -o los los casos, l a oportunidad de la-s 
noticias, y aunque ayer fueron los dete-
n i . i u s puestos en l ibertad por un auto del 
juez de ins t rucc ión , a l Gobierno no le pa-
roció oportuno que se conociese la noticia 
híisia hoy. 
E l ífóñcí Ruiz Jiménez. 
Muy mejorado de su dolencia, ej se-
ñor Rui/. J imém-z as i s t ió hoy a su despa-
cho lie Gobernac ión , donde" fué visitado 
por el minis t ro le 1 u s i rucc ión , recib'endo 
d e s p u é s a. d i í e r e n t e s jefes de departa-
mento. 
El Con&ajo tíe Estado. 
El Consejo de Kslado se reun ió hoy nue-
vamente, acordando la conces ión del cré-
dito de 20 railloines solicitad^ por el s eño r 
Gasset para obras púb l i cas . 
De la invers ión de dveho c réd i to d a r á 
detallada cuenta a la prensa el s eño r Gas-
set. 
•Con objeto de que sean enviados algu-
nos vagones a J a é n , visi tó hoy al ministro 
de Fomento el s eño r Burelt . 
L a «Gaceta». 
El d ia r io oficial publ ica hoy una real 
ordein de Hacienda declarando i n h á b i l pa-
r a la contrataci ión oficial, como d í a fes-
tivo, e l p r ó x i m o s á b a d o . 
Los transportes, 
l iajo la presidencia del s e ñ o r ' N i c o l a u , 
se l i an reunido esta m a ñ a n a los navieros, 
a c o r d á n d o s e d i r i g i r una c o m u n i c a c i ó n a 
los c ó n s u l e s p id i éndo l e s envíen una nota 
detallada de los barcos de navieros espa-
ño les de que puede disponer el Gobierno 
para traer 50.000 toneladas de t r i g o de La 
Argent ina. 
¿Crisis total? 
La prensa comenta el tema de la c r i -
sis. 
El «Hera ldo» , dice... (aquí interviene 
varias veces la censura, que no nos deja 
escuchar a nuestro corresponsal m á s que 
estas dos sensacionales palabras: CRISIS 
TOTAL. . . ¿Qué ocurre, pues, en la mar-
cha del Gobierno? ¿Ha pLanieaiio Roma-
nones la cuesliión de confianza?) 
Nota de Fomento. 
El minis t ro de Fomento ha facilitado 
esta noche a los periodistas una nota ofi-
ciosa que, en s ín tes i s , dice; 
«El Gobierno no ha abandonado mi por 
un solo momenlo su p ropós i t o de promo-
ver obras p ú b l i c a s . 
Los o b s t á c u l o s parlamentarios, prime-
ro, y, sucesos imprev istos, después , ' que 
obligaron a cerrar las Cortes, hicieron 
que se aplazara l a ireal ización de este 
p r o p ó s i t o ; pero hay que reconocer La ne-
cesidad de promover obras urgentes. 
Hoy e l Consejo de Estado ha informado 
í a v o i a b l e i n e u t e ia conces ión de un c r é -
dito de 20 millones para las reparaciones 
m á s precisas. 
Con once millones y la c o n s i g n a c i ó n del 
presupuesto ordinar io h a b r á suficiente 
para a r reg la r las carreteras cuyo estado 
es mus deplorable. 
La r e p a r a c i ó n de estas carreteras pro-
p o r c i o n ó l a trabajo con el que a l i v i a r las 
penailidades del proletariado. 
EL Gobierno aleccionado por ¡a dolorosa 
s i tuac ión por que atraviesa la clase obre-
ra; esta dispuesto a resolver esta situa-
c ión . 
Espera que en breve se p o d r á aprobar 
el p lan de obras púb l i c a s . 
Los 20 millones concedidos se dedica-
r á n a l arreglo de v í a s y otras obras p r i n -
cipa les. 
Debo advertir—dice la nota—que para 
iv inediar el-mal son necesarios 150 mi l l o -
nes y un plazo de tres años.» 
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EL AYUNTAMIENTO MADRILEÑO 
JUa ta^a <lel pan, 
i'OH 1ELÍFONO 
M A D R I D , 4.—El Ayuntamiento ha cele-
brado una importante sesión, dedicada 
i stuidiip de la cuest ión de la tasa del pan. 
Hubo larga d i scus ión , en l a que inter-
vinieron varios concejales, entre ellos el 
-oeialista Besteiro, que ha sido puesto ya 
en libertad. 
T a m b i é n h a b l ó el concejal, don Miguel 
Maura , proponiendo Ja siguiente grada-
ción de precios para la venta del pan-.* 
iPan en barras de un kilo, a 48 cént imos . 
Idem en piezas de un Jdio, a 52. 
Idem en id. de 200 gramos, a 11. 
Idem en libretas de medio Kilo, a 26. 
Fué aprobada esta propos ic ión , que co-
m e n z a r á a regi r inmediatamente, autori-
zando al Ayuntamiento para realizar , la 
t l a b o r a c i ó n por su cuenta, llegando si e» 
|.recibo a la I n c a u t a c i ó n de las tahonas. 
3e acordó que el dinero para que el 
Ayuntamientio fabrique el pan por su 






M A D R I D , 4.—Los holandeses que re-
gresan de Africa dicen que no conoc í an 
la d e c l a r a c i ó n del bloqueo qe Alemania 
y el establecimiento de l a zona de peli-
gro, porque los ingleses han ocultado ia 
nouicia, para que no tuviesen conocinlien-
to de la zona péLigrosa y no se negasen a, 
n a v é g a r expuestos a l pel igro. 
OOMUNICADO I I A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
¡jército i taliano comunica el siguiente par 
te ofloial: 
«En el frente del Trent ino, actividaQ 
de a r t i l l e r í a , mayor (pie en la jornada, de 
ayer. 
Ha si io v io len t í s imo el fuego entre Riva 
y Rovereto. 
En los Alpes Giúlicos, nuestra a r t i l l e r í a 
ha L>ombaideadü eficazmente Las posiedo-
aas enemigas. 
l iemos dado felizmente u n golpe de ma-
no n m ; r a una tr inchera enemiga en la 
p&gíaa de Boscomalo, aniqui lando a la 
g u a r n i c J ó n , compuesta de 30 hombres que, 
en su mayor parte, perecieron, y los seis 
supervivientes fueron Jrechos prisione-
ros. » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eifíei) .—El comunicado 
ifleial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Al Este y Oeste del Somme, nuestras 
tropas siguen progresando en la región 
de l / A y l l o l . . 
Nujeslijas platrullas de reconocimiento 
nan llegado a los alrededores a l Sudeste 
de San (Juint ín . 
A l Noroeste de Castres h a n logrado po-
ner pie en una trinchera enemága . 
Él llanco derecho ha sido ocupado, as í 
•orno el pueblo de Mois-sur-Oise. 
Los alemanes contraatacaron violenta-
mente, apoyadas por la a r t i l l e r í a , en la 
i egiúu de Tr igny . 
Se ha combatido en Jas proximidades ae 
i.afaux y en la misma poblac ión , donde 
ias tropas francesas lograron penetrar, a 
pesar de la encarnizada resistencia de lo» 
alemanes, que defendieron el terreno pal-
mo a palmo. 
,Los contraataques alemanes se estrella-
ron contra nuestro fuego.» 
L a actitud yanqui y ia prensa alemana. 
EN.—La prensa alemana comenta 
el mensaje del presidente Wi l son y la de-
da radon del estado de guerra hecho por 
el Congreso. 
« B e i i i n e r L o k a l Anzeiger» dice que en 
el maniliesto Wi l son , a l proclamar el es-
tado de guerra, pretende levantarse en 
'defensa del derecho y el estado c i v i l . 
¿ I ' u e d e n — i p r e g u n t a — l e v a n t a r s e los Es-
tados Unidos como defesores de esos de-
rechos, cuando no lo hdeieron pa ra pro-
testar de la vioflación de Ingla ter ra al pre-
tender el tráfico con Alemania? 
Las violaciones de Ing la te r ra contra 
Alemania no perjudicaban los intereses 
a i n e i icanos y por eso no protestaron. 
Al,'inania—agrega—no hubiera hecho 
d a ñ o a Amér i ca , ni hubiera causado víc-
i inas en sus vidas e intereses, s i Wilson 
hubiese recomendado que no se enviasen 
m e r c a n c í a s a los aliados. 
N i n g ú n buque americano ha intentado 
llegar a lo* puertos de Hamburgo y Bre-
men d e s p u é s de la d e c l a r a c i ó n del blo-
queo; si hubieran tratado de realizar este 
intento, Ing la te r ra los hubiera apresa-
do y hubiera declaraido buena presa. 
Gt.'ro periód.ico maniliesia que no ha 
disminuido Ja i n d i g n a c i ó n producida en 
Alemania el que Wi l son haya declarado 
que el estado de guerra va contra e l Go-
bierno a l e m á n , - n o contra el pueblo, co-
mo si ambos estuvieran desunidos. 
<d ioszieche Zei tung» protesta de que se 
quiera d is t ingui r entro el Gobierno y el 
pueblo a l e m á n . 
«Her l iner T a g g e b l a t t » asegura que el 
pueblo a l e m á n va conociendo los propó-
sitos de N o r t e a m é r i c a . 
«Zei tdng» dice que la entrada de Amé-
rica en la guer ra no p e r j u d i c a r á m á s que 
a su neutralddad. 
El embajador francés, aplaudioo. 
PIAR IS.—Comunican de WasJiington 
que el embajador f rancés a s i s t i ó a la se-
sión del Congreso en la que se a p r o b ó el 
estado de guerra con AJemania. 
F u é hasta el Congreso en coche descu-
bierto, siendo aplaudido en el trayecto. 
Terminada la a p r o b a c i ó n del mensaje 
de Wilson , los diputados desfilaron por 
delainie del embajador, e s t r e c h á n d o l e la 
mano. 
¿Será hoy la declaración de guerra? 
POLDHU.-r^Mr. Cecil S'tring, Mr . R i -
fe ¡y s i r Richard Granfort, han conferen- i 
ciado con el minis t ro de Estado de loá 
Estados Unidos, tratando de la coopera-
c ión que la Mar ina norteamericana pres-
t a r á a la al iada tan pronto como ej Con-
greso deolare la guerra a Alemanda, que 
se espera hoy. 
El Senado aprueba el estado de guerra. 
LONDÍRBS.—El Senado yanqui ha apro-
bado el astado de guerra. 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gundo comunicado del Gran Cuartei 
general a l e m á n , dice: 
«Frente, ocoidental.—Ayer por la tarde 
•buho intensa lucha de fusi ler ía y ar t i l le-
r í a entre Lens y Arras. 
A l Oeste de San Quin t ín , entre Soissons 
y el Oise, los franceses contraatacaron 
violentamente, siendo •rechazados. 
Cerca de Lafaux, en la carretera de Soi-
ssons, hacia el Noroeste, han fracasado 
ios ataques del enemigo. 
Hemos derribado nueve aviones y dos 
globos cautivos enemigos. 
Frente o r i en t a l .—Ejé rc i to del pr incipe 
Leopoldo.—Actividad de a r t i l l e r í a en to-
dos los sectores comprendidos entre el 
m a r y Bidjé. 
T a m b i é n fué vigorosa la act iv idad de la 
a r t i l l e r í a en la r e g i ó n de Stochod. 
Nos apoderamos de La cabeza de puen-
te sobre este r ío y de La or i l l a occidental, 
capturando bot ín . 
En la carretera de Tarnopol , lucha de 
ametralladoras. . 
Frente m a c e d ó n i c o . — N u e s t r a escuadri-
l la de aviones ha bqmbardeado la esta-
c ión ferroviar ia de Bertecot. 
.Los incendios producidos fueron com-




Libro de honor. 
BARCELNA, 4.—Adelantan los trabajos 
de o rgan izac ión del acto de entrega a los 
p á r ] a m ó n t a n o s regionales del l ibro de ho-
nor, como recuerdo a la labor realizada en 
la ú l t i m a etapa parlamentaria. 
El tránsito rodado ©n los d ías santos. 
El Avuntamiento ha acordado, con gran 
aplauso de las personas sensatas, supri-
mi r el t r áns i t o rodado durante los d í a s de 
Jueves y Viernes Santos. 
C i r cu l a r án ú n i c a m e n t e los t r a n v í a s de 
las barriadas extremas. 
Biiansaj BSIOUH 
En M a r t o r f l l ha quedado resuelta la 
huelga allí declarada. 
Los fletes a Filipinas. 
La C á m a r a de Comercio ha autorizado 
que los fletes del transporte de mercan-
cías en la l ínea Barcelona-Filipinas se au-
menten en 50 por 100, teniendo en cuenta 
que los barcos que hacen dicha t r aves í a 
tienen que dar la vuelta pnr el Cabo de 
Buena Esperanza. 
Autorización inglesa. 
La misma entidad ha recibido una co-
municac ión deJ Gobierno inglés , dando 
cuenta de que accede a que ¡os narcos que 
t raigan bacalao a Los puertos españo les 
del Med i t e r r áneo , procedentes de Islandia, 
en lugar de ser detenidos y requisados en 
un puerto inglés , realicen esta operac ión 
en el de Gibraltar. 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
En el correo de aver tarde ha salido 
para Val ladol id , donde e s t a r á unos d í a s , 
nuestro querido director don Ensebio Zu-
loaga. . ' 
—Ha salido para Madr id nuestro que-
rido amigo y correl igionario, don Juan 
José 'Pérez del Molino p e r r e r a . 
Ha regresado de Madr id , donde ha pa-
sado una larga temporada, el dis t inguido 
joven don Manuel C a l d e r ó n Rueda. 
/Sea bien venido. 
Sección necrológica. 
Víet ima de una la r ing i t i s , agudizada ei. 
estos ú l t imos meses, falleció ayer, en la 
res idéncia de los Padres Salesianos, del 
paseó del Al ta , el 'virtuoso Padre Marcel i-
no Rodr íguez S u á r e z , a Ja edad de t re inta 
y cuatro años y cuando con m á s entusias-
mo serv ía a la obra de don Bosco. 
A toda la Comunidad salesiana de San; 
tander a c o m p a ñ a m o s en el profundo do-
lOr que la muerte de su miembro bien ama-
do le h a producido, y al S e ñ o r rogamos se 
sirva acoger en su seno el alma del d i -
funto. 
L a conducc ión del c a d á v e r t e n d r á luga i 
Jioy, a ilas cuatro de la tarde, desde l a 
casa mortuor ia al cementerio de Ciriego. 
* * * 
En ed vecino pueblo de Revilla de Ca-
margo, •Bóo, en t r egó ayer su a lma a 
Dios el filántropo y respetable cabaLLero" 
don 'Moisés Gómez del Valle, patrono de ía 
« F u n d a c i ó n Escuelas gratui tas de Leopol-
do del Valle», de la Cavada, socio funda-
dor de ila T e j e r í a Trascueto y vicepresi-
dente de so Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
F u é el finado modelo de canalleros, poi 
sus altas dotes morales, y su muerte ,ha 
sido sen t id í s ima , tanto en el pueblo de su 
residencia como en est/a capital , donae 
gozaba de grandes y prestigiosas simpa-
t ías , que supo conquistarse con su bon-
dad y con su inteligencia. 
A sus hermanos doña Matilde y don Ma-
nuel, a sus hermanas polí t icas doña Ame-
lia y d o ñ a Manuela Aldaiur del Valle, a! 
Consejo de Admin i s t r ac ión de la Te je r í a 
Trascueto, al Patronato de La fundac ión 
antes míencionada y , en general, a sus nu-
merosos parientes, hacemos llegar el sen-
timiento de nuestro p é s a m e m á s sentido. 
* * * 
T a m b i é n de j ' é ' aye r de existir, oonforta-
da su alma por los auxilios espirituales, 
la virtuosa dama doña M a r í a C a r ú s I 'era. 
A ila par que elevamos a l cielo una ora-
ción por su alma, testimoniamos a su des-
consolado viudo, don José Sierra ; a sus 
hijos doña Carmen, don Leandro y don 
Antonio, y a toda su distinguida famil ia , 
nuestro sentimiento por la pé rd ida que 
acaban de sufrir. 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
* urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10, 1.» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
^onsulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfono 162. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias. — Cirugía general.—Enfer 
medades de la mujer.-Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y medía 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 1 ° 
L o c i o n e s h i g i é n i c a s 
Cosméticos Jabón líquido :: Ron y quina Brillantinas 
Violeta, Trébol, Jazmín, Lilas 
blancas, Rosa, Clavel, etc., etc. 
Vaselina perfumada. 
Vida relisriosa. 
Santoral de hoy.—.Jueves Santo.—San-
tos Vicente Ferrer, Irene, vg. , y Ze-
n ó n , mr. 
Santoral de mañana.—Viernes Santo.— 
Sanios Sixto, p . , m . ; Celestimo, p . ; Cel-
so, ob.; Guil lermo, ab.; Marcelino, Timo-
teo, Üiógenes y Platonides, mrs . 
Ayuno y abstinencia. 
Velada artística. 
Con objeto de recaudar fondos para ad-
q u i r i r un a r m ó n i u m destinado a la igle-
sia de P e ñ a c a s t i l l o , en el teatro -de Las 
Presas, p o n i é n d o s e en escena las obras t i -
tuladas «El c o n t r a b a n d o » y «La Casa de 
Quirós», por distinguidos jóvenes de esta 
localidad. 
La función se c e l e b r a r á el d í a 7 de 
a b r i l , a las siete de l a 'tarde. 
•Adoración Nocturna. 
Vigiliias ide Jueves Santo.—Los turnos 
afectos a esta Seccióai v e l a r á n en las 
iglesias siguientes: 
Turno pr imero, en-la Santa Iglesia Ca-
t e d r a l 
Turno segundo, en la iglesia de Con-
solac ión . 
Turno tercero, en la iglesia de los Pa-
ar-ee Caimelr-tas. 
Turno cuarto, en la iglesia de los Pa-
dres J e s u í t a s . 
T u lino quinto, en la iglesia de los Pa-
dres Pasionistas. 
Las v ig i l ias d a r á n p r inc ip io a las diez 
de a noche. Procuren los adoradores 
asis t i r con puntua l idad a las menciona-
das vigil ias. 
C U L T O S 
E n la Catedral.—Jueves Santo: Por la 
m a ñ a n a , a las ocho y media, Horas me-
nores, y a con t inuac ión misa pontif ical 
y C o n s a g r a c i ó n de los Santos Oleos. 
Po r la tarde, a las tres v inedia, ed La-
vator io de los pies a los Apóstoles y ser-
m ó n del Mandato, que p r e d i c a r á don 
José Solar, beneficiado; a c o n t i n u a c i ó n 
Oficio de Tinieblas, c a u t á n d o s e las La-
mentaciones y el Miserere por la capil la 
de la Catedral y la Schola Cantorum ide' 
Seminario. E l Miserere s e r á p r ó x i m a -
mente a las seft. 
Viernes Santo.—A las ocho y media, 
• Horas menores y a contdnuac ión los Di -
vinos Oficios, la P a s i ó n cantada y ado-
rac ión de la Santa Cruz. 
Por la tarde, a las tres y media, Com-
• pletas, y ¿i c o n t i n u a c i ó n el Oficio de T i -
nieblas. 
S á b a d o Santo.—Por la m a ñ a n a , a ílas 
OCTió y media, Horas menores v a conti-
n u a c i ó n los Divinos Oficios. 
En San Francisco.—.TUPVPS Sanh*: A 
las ocho de la m a ñ a n a , misa solemne y 
comuivión general de los Terciarios F ran -
ciscanos. 
Por la tarde, a ilas cinco, p roces ión de 
los Pasos; a las seis, Oficios de Tinieblas. 
Viernes Sanio.—Los Divinos Oficios, a 
las ocho de la mai\ana: de doce de la ma-
ñ a n a a las tres de la. tarde, s e r m ó n de 
las Siete Palabras, a cargo de don Va-
Uni ín F e r n á n d e z , c a p e l l á n del Santo 
Huspitafl. 
Por la tarde, a Jas cuatro, s e r m ó n de 
la Soledad, que p r e d i c a r á el s e ñ o r doc-
tor 'Ion Agapito Aguir re , p á r r o c o de San 
Francisco; a las cinco, p roces ión del 
Santo Ent ierro y Soledad de Nuestra 
S e ñ o r a ; a las seis. Oficios de Tinieblas; a 
las ocho, Víá-Qrucis solemne. 
Sant í s imo Cristo.—Jueves Santo: A las 
siete y media, c o m u n i ó n general de la 
C o n g r e g a c i ó n de S e ñ o r a * de la Vela; a 
tas ocho, misa solemne, d e s p u é s de la 
n i a l s e r á conducido procesionalmente el 
S a n t í s i m o a l Monumento. 
Viernes Santo.—A las ocho de l a m a ñ a -
na, los Divinos Oficios, Adorac ión de l a 
Cruz y reserva del S a n t í s i m o del Monu-
mento. 
'Por la tarde, a las siete, la Archicofra-
d í a de la Guardia de Honor del Sagrado 
Corazón de J e s ú s c e l e b r a r á el piadoso 
ejercicio üe la Lanzada, con s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á el reverendo seño r doctor don 
Luis Palomera, y concluido se prac t i icará 
el Vía-Cruc is , terminando con la A-dora-
c ión de la rel iquia de la verdadera Cruz 
en que m u r i ó nuestro Divino Redentor. 
S á b a d o Santo.—A las siete y media de 
l a m a ñ a n a , los Divinos Oficios y rmisa 
solemne de Gloria. 
P o r la tarde, a las éiete, el Santo Rosa-
r io y cán t ico de «Reg ina celi le tore». 
En Santa Lucía.—Jueves Santo: A las 
diez» misa solemne. No hay m á s misas. 
(Por la tarde, a Las cinco. Oficio de. T i -
nieblas. 
Viernes Santo.—A las nueve, los Oficios 
Divinos. No se celebran misas. 
Por la tarde, a las cinco. Oficio de T i -
nieblas; a las siete. Calvario meditado. 
S á b a d o Santo.—A las ocho, Oficios Di -
vinos; a las nueve, misa de Gloria. No 
hay m á s misas. 
Por la tarde, a las siete, Rosario con 
Vía-Cruc is . 
Pascua de Resur recc ión .—A las nueve, 
misa pa r roqu ia l solemne, 
'Por la tarde, a las dos y media Catc-
quesis; a las t res y media, c o n g r e g a c i ó n 
de Hi jas devotas de M a r í a . 
En el Carmen.—Jueves Santo: A las 
nueve, misa solemne, a c o n t i n u a c i ó n 
reserva del S a n t í s i m o al Monumento. 
Viernes Santo.—'A las siete de la ma-
ñ a n a , Vía -Cruc i s cantado; a las nueve y 
mediia c o m e n z a r á n los Oficios. 
Por la tarde, a las siete, función solem-
ne de la Soledad, con p l á t i c a y .cán t icos . 
S á b a d o SantQ.—A las siete y media, 
los. Oficios; siendo la misa de Gloria a 
las nueve, p r ó x i m a m e n t e . 
'Por la tarde, a las siete, Salve so-
lemne. 
Iglesia del Sagrado Corazón.—Jueves 
y Viernes Santo, por la m a ñ a n a , a las 
nueve, los Divinos Oficios, y el S á b a d o 
Santo, a las ocho y media. 
Viernes Santo, por l a tarde, a las tres 
y media, se (hará el Vía -Cruc i s . 
Buen Consejo (Padres Agustinos). -
Jueves Santo: A las ocho y media, misa 
cantada y c o n d u c c i ó n de Su Div ina Ma-
jestad al Monumento. 
Viernes Santo.—A las ocho y media, 
Santos Oficios, a d o r a c i ó n de la Santa 
Cruz y p ro ce s i ó n . 
S á b a d o Santo.—A las ocho, Santos Ofi-
cios y misa cantada con comuniones. 
Iglesia del Monasterio de la Visitación 
de Santa María (vulgo Salesas).—Esta 
tarde, de seis a siete de la misma, ten-
d r á lugar en esta iglesia el ejercicio de 'la 
Hora Sania, que d i r i g i r á el reverendo 
Padre F e r n á n d e z , de la C o m p a ñ í a de Je-
sús , profesor del Seminario Pontificio de 
Comillas. 
(VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV 
Bolsas y Mercados 
GRAN REBAJA D E PRECIOS 
EN TODOS LOS ARTiCULOS 
DE LA ESTACION 
I P U E I f c T A L A . S I E J R J ^ A 
LA VILLA DE MADRID 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, serie A, a 70,¿U. 
Idem, surití C, a 7ó,7ü. 
Aiuuni/.able, serie l i , a 96,25. 
Ubliyaciones Ayimtamiénto de Bilbao, a 
87,50. 
ACCIONES 
Naviera Sota y A/.uar, a 1.800 pesetas, ñu 
del LuiTieiittí, con pruna de 50 y üü pesetas 
precedente; 1.755 pesetas, fin del corriente: 
1.755, 1.750 y 1.745 pesetas, contado, del día. 
Marit ima del Nervión, a 1.820 pesetas, con-
tado, del día. 
Maríl i ina Unión, a l.-ilO pesetas, fin del 
corriente; 1.440 pesetas, ñn del corriente, 
ÜOII prima de 50 pesetas; 1.390, 1.395. 1.400 y 
1.395 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 725 pesetas, fin de 
abril, en voluntad, precedente; 700 pesetas, 
contado, del día. 
Naviera iTacbi, a 1.505 pesetas, ñ n del co-
rriente. 
Idem, 1.545, 1.550 y 1.555 pesetas, contado, 
del día. 
Naviera Olazarri, a 1.390 pesetas, fin del 
corriente; 1.400 y 1.395, fin del corriente; 
1.440 pesetas, con prima de 60 y 65 pesetas; 
1.445 pesetas, fin del corriente, con prima de 
75 pesetas. 
Idem, 1.375 pesetas, precedente, contado; 
1.370, 1̂ 365, 1.360, 1.370, 1.375, 1,370. 1.380. 
1.390 y 1.380 pesetas. 
Algorteña de Navegación, a 670 pesetas, 
precedente, contado. 
Vasco Cantábr ica de Navegación, a 700 
pesetas, cóntado. 
Minas de Peñallor, a 375 pesetas. 
Üasconia, ordinarias, a 630 pesetas. 
Idem, preferentes, a 630 pesetas. 
Altos Hornos, a 332 por 100. 
Unión Resinera Española, a 225 pesetas. 
Duro Felguera, a 145 y 146,50 por 100, fin 
del corriente, en voluntad; 145 y 145,25 por 
100. del día. 
Explosivos, a 260 y 261 por 100. 
OBLIGACIONES 
Nortes, primera serie, primera hipoteca, 
a 06.30. 
Alsasua. a 88.25 y 88.30. 
Valladolid-Ariza. serie A, a 101 por 100. 
Hidroeléctrica Ibérica; números 14.001 a 
24.000, a 102,50. precedente. 
Holegio de CorrerioreB de oomero'o d» San-
tander. 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta-
ñ a , sin c é d u l a , a 03 por 100; pesetas 15.000 
Amortizable, 5 por 100, emis ión 1917, 
a 93 por 100; pesetas 115.000. 
Idem i d . , a 96,25 y 96,50 por 100; pese-
tas 6.000. • 
Obligaciones Nueva M o n t a ñ a , a 80,50 
por 100; pesetas 5.000. 
Idem del Ayuntamiento de Santander, 
5 por 100, con c u p ó n 30 marzo ú l t i m o , a 
80 por 100; pesetas-14.500. 
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I lotas de la Alcaldía 
Francisco Setién 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, I.0 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Pepinillos, Variantes, 
caparras, Mostaza 
A l - TREVIJANO 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad--Rás, 3. 3.° 
Excepto domingos y días y festivos. 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 6. I." 
r > V A T ^ T T ^ V 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
CapaDeusto AB0GAD0 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2,°—Teléfono 911. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.' de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Venancio Vázquez. 
Azúcares finos. 
P L A Z A V I E J A , N U M E R O 4 
Sin sesión ordinaria. 
Por falta de n ú m e r o de s e ñ o r e s conce-
jales no pudo celel>rar ayer su ses ión or-
d ina r ia nuestra C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l . 
Asistieron los s eño re s Escalante, Lame-
rá , Lanza, Castillo, Sierra, Torre, G a r c í a 
(don Eleofredo), Rivero, Z a l d í v a r , V i l l a -
nueva, G u i t i á n , Mateo, Sopelana, Jorrrn, 
Jado, Pereda E l o r d i y G u t i é r r e z Cuelo. 
E l alcalde, s e ñ o r Gómez Collantez, hizo 
presente a los s e ñ o r e s ediles reunidos que, 
a p a r t i r de l a p r imera r e u n i ó n municdpal 
que se celebre, d a r á n comienzo las sesio-
nes a la hora ñ j a s e ñ a l a d a para estos 
actos (cuatro en pun to de la tarde), ai 
ipropósilo de que los s e ñ o r e s concejales 
que acudan a l s a l ó n de la Aicaiidía a l a 
hora determinada 110 tengan que esperar 
m á s tiempo a sus c o m p a ñ e r o s de Conce-
jo, ibas'iante morosos algunos. 
Excusamos decir que nos parece acer-
t a d í s i m a la medida adoptada pa ra gste 
fin por nuestra iprimera a u t o m l a d m u n i -
cipal. 
Visita de cárceles. 
Siguiendo la costumbre establecida en 
anteriores a ñ o s , el d í a 7 del corriente, « 
las doce en punto de Ja m a ñ a n a , t e n d r á 
lugar la v i s i ta de cá rce les , a l a que asiS-
l i r á una Comisión de s e ñ o r e s concejales 
y un representnte del s e ñ o r oomez bo-
llantes. 
E n la Santa Iglesia Catedral. 
A los Oficios de Jueves Sanio, quo se 
c e l e b r a r á n hoy en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, a s i s t i r á n , s e g ú n costumbre es-
tablecida, varios s e ñ o r e s concejales y el 
alcalde, quienes en dicho lemplo cumpl i -
r á n con el precepto de Pascua. 
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L a a r i d a d de Santander. 
El moviniiento del Asilo en el día de hoy, 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 960. 
Transeúntes gue han recibido albergue, (1. 
Asilados que quedan en el dia de hoy, 10:5. 
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T a b l a j e r o s . 
El sábado 7 de abril, a las cuatro de la 
tarde, en el domicilio de la Juventud Mau-
rista (Carbajal, 8, l.o), se procederá a la 
venta, por pliegos cerrados, de los cuatro 
becerros que han de lidiarse el dia 8 en esta 
plaza de tdrps. 
Las condiciones a que han de ajustarse 
los concursantes están de manifiesto en di-
cho Centro.^—La Comisión. 
CONDICIONES 
El concurso se real izará por pliegos ce-
rrados, el sábado, 7 de abril , a las cuatro 
de la tarde. 
Cada concursante deposi tará cien pese-
tas en el' momento de entregar su pliego, 
con las cuales responderá del cunipliinienlu 
de su oferta si fuere aceptada. En caso con-
trario le serán devueltas en el acto de la ad-
judicación. 
El concursante a quien le sean adjudica-
dos los becerros, h a r á efectivo su importe, 
deducidas las cien pesetas depositadas, en 
el acto de la adjudicación, y de no hacerlo 
así, pe rderá el depósito, procediéndose se-
guidamente a nueva adjudicación. 
A la hora fijada se procederá a la apertu-
ra de los pliegos presentados, a la vista de 
los asistentes al acto, y se ad jud icarán los 
becerros a la oferta m á s alta, reservándo-
se, sin cniihargo, la Comisión, el derecho de 
rechazarlas todas. 
La entrega de los becerros se h a r á en la 
plaza de toros, a la terminación del espec-
táculo. 
En caso de que hubiere varias proposicio-
nes iguales, se procederá al sorteo. 
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sección maritima-
Telegrama interesante.—El exoeieaitlsi 
mo s e ñ o r director general de N a v e g a c i ó n 
y Pesca env ió ayer el siguiente telegra-
m a , a l comandante de M a r i n a de este 
puerto: 
«S í rvase V. S. d a r la m á y o r publicidad 
a la siguiente not ic ia : 
« E m b a j a d o r de Alemania in forma por 
orden de su Gobierno que en el porvenir 
s e r á prohibiido todo tráf ico m a r í t i m o , sin 
miramientos, p o r las a rmas de las fuer-
zas imperiales, on las regiones del mar 
polar á r t i co , a l Este del grado 24 de lon-
g i tud Este (Greenwich), y a l Sur del gra-
dó 75 de la t i tud Norte, a excepción de las 
aguas jurisdiccionaJes noruegas; los bar-
cos que entren en esta zona lo h a r á n 
por su cuenta y riesgo; sin embargo, se 
han tomado medidas para que los barcos 
neutrales que se encueniren ya en via-
je para los puertos de la nueva zona 
prohibida o que deseen zarpar de esos 
puertos no sean atacados s in previo 
aviso .» 
E l «Alfonso XIII».—A media noche sa-
lió ayer para Bilbao y E l Fer ro l , donde 
e n t r a r á a l dique a l i m p i a r fondos, el 
t r a s a t l á n t i c o e spaño l .Alfonso X l l l » . 
E l d í a 17 r e g r e s a r á a este puerto para 
salir en viaje o rd inar io a A m é r i c a . 
Un concurso.—No h a b i é n d o s e recibido 
ninguna p ropos ic ión ajustada a las ba-
ses deil concurso celebrado el d í a 2 del co-
rriente mes, para la cons t rucc ión de 1H 
cascos de buques guardacostas, referente 
a cyico lotes de los seis que fueron obje-
to de dicho concurso, se anuncia un se-
gundo para los referidos cinco lotes, que 
suponen 15 buques iguales, cuyas carac-
te r í s t i cas son: eslora, 32 oaetros; punta l , 
tres; calado medio, 2,34; desplazamiento, 
254 toneladas. 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Aviso a los navegantes.—Desde él día 
15 dell ac tual e s t a r á apagada l a luz blan-
ca, que hasta ahora ha s e ñ a l a d o el avan-
ce de las obl'as del dique Norte del puer-
to del Musel. 
Semáforo. 
Sur fresco, marejada del Noroeste, ce-
lajes. 
NI 3 r Gas 
Pleamares: A las 2,20 m . y 2,37 1 
Bajamares: A las 8,36 m . ¡y 8,52 n. 
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SUCESOS DE AYER 
Un einfermo. 
En el tren C a n t á b r i c o que tiene su lle-
gada a esta capital a las tres y veintiocho 
de la tarde, llegó ayer, procedente de Ca-
bezón de la Sal, un ihombre llamado Ma-
nuel Mar igómez , de treinta a ñ o s de edad, 
el cual ven ía bastante enfermo de una 
hernia extrangulada, fiendo trasladado en 
una camilla al hospital de San Rafael, en 
vista de su estado. 
Cai cía cesgraclatía. 
Una pobre mujer, de cincuenta y cinco 
años , l lamada Isabel del Campo, que es-
taba recogiendo cortezas de los pinos que 
es tán cortando en la Alfonsina, tuvo ayer 
tarde la desgracia de caerse al pretender 
pasar una p e q u e ñ a zanja, p roduc iéndose 
ia fractura de Ja pierna derecha y gran 
hemorragia. 
Recogida por otra mujer y los emplea-
dos de' un t r a n v í a , fué trasadada en és t í 
a la plaza Vieja, y desde allí a la Casa de 
Su MITO, donde la asistieron conveniente-
mente los facultativos de guardia, pasan-
do después al hospital de San Rafael en 
una camilla. 
'Siguen los perros. 
Ayer tarde fué mordida por un perro, 
en a calle de Sevilla, una n iña llamada 
Asunción Gómez, de nueve años , c a u s á n -
dole erosiones en el muslo derecho, dé las 
que fue cuiada en la Casa de Socorro. 
El dueño del perro fué denunciado. 
Denunciado. 
Ayer ifué denunciado un carretero lla-
mado Modesto Diez, que pasó con el carro 
sobre el encintado de la calle del Progresp, 
causando algunos perjuicios. 
Entre mujeres. 
En Ja cuesta de Garmendia, n ú m e r o 8, 
IKIJO, se promovión anoche, a lasnueve^y 
cuaito, una cuest ión entre dos mujeres 
llamadas Emeriana Llórente y Sofía Díaz , 
qué vive t a m b i é n en la misma calle, nú -
mero 13, por resentimientos habidos entre 
ellas, y la segunda ag red ió a la primera 
con una botella llena de aceite, c ausándo -
le una (herida contusa, con hematoma, en 
la región frontal superciliar izquierda, y 
otra incisa en la región nasal, que le fue-
ron curadas en ¿a Casa de Socorro. 
Una -hija de la anterior, Avelina Lló-
rente, que intervino en la cuest ión salien-
do en defensa de su madre, resul tó tam-
bién con varias heridas incisas en la mano 
izquierda y erosiones en el antebrazo de-
recho. 
T a m b i é n fué curada en la Casa de So-
corro, d á n d o s e aviso de lo sucedido al 
Juzgado correspondiente. 
Meterse a curandera. 
A y r m a ñ a n a se p r e s e n t ó en la, Casa de 
Socorro una mujer que llevaba una n i ñ a 
hija suya, l lamada Pa lmira Gut i é r rez , de 
dos a ñ o s , domici l iada en P e ñ a c a s t i l l o , la 
^ u a l , s e g ú n d e c l a r a c i ó n de Ha madre, ha-
b ía sufrido una quemadura, el d í a ante-
rior, en una mano. 
Una vecina p r e t e n d i ó cura r a la cria-
tura , empleando n n procedimiento vu l -
gar, y la pobre n i ñ a e m p e o r ó en lugar 
de mejorar, hasta que ayer se decidieron 
a traer a Santander a la n i ñ a , y en la 
Casa de Socorro fué curada conveniente-
mente de quemaduras de pr imer grado 
en Ja mano derecha. 
La pobre n i ñ a sufr ió una dolorosa cu-
ra, siendo la causante de ello 'la mencio-
nada vecina, por meterse a hacer una co-
sa que no la mandaba nadie. 
(Casa fle Socorro. 
Ayer fueron curadas en este benéfico 
establecimiento: 
Candelaria Gut i é r rez , de diez y siete 
a ñ o s , de una con tus ión en el ojo iz-
quierdo. 
Ignacia Garc ía , de v e i n t i d ó s afios, de 
dos heridas contusas en la reg ión maxi -
la r izquierda, que se produjo trabajando 
en un taller de la calle de l a Llbertaa. 
Angel Vázquez, de diez a ñ o s , de una 
herida contusa en la reg ión supere!liai 
izquierda; y 
Antonio López, de catorce a ñ o s , de una 
herida contusa en la región temporal de-
recha. 
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POR LA PROVINCIA 
El mencionado Antonio h a b í a penetra-
do en la casa por una ventana de la fa-
chada Oeste, y tina vez dentro se entrein-
vo en mi ra r en todos los muebles para ver 
si h a b í a dinero o a l g ú n objeto que pudie-
ra llevarse. 
El Hleteñido fué puesto a d i spos ic ión del 
Juzgado de aquel pueblo. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Telefonemas detenidos.—De l 
Juait B e r t r á n , hotel Biarnitz. 
—Estanislao Espelosia, C a l d e r ó n de la 
Barca, 7. 
Pérdida.—Ayer se le extraviaron a una po-
bre mujer unos documentos de su hijo, An-
tonio Oporto Abascal. 
El que los haya enconlradu hará una ver-
dadera obra de caridad enlregándolos en 
esta Adraini^traéióri. 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T l i . 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
El Obispado y la Administración de Adua-
nas, por consideración a las circunsiancias 
y urgencias de las fábricas y del comercio, 
iian concedido permiso para trabajar gstos 
días en Nueva ¡Momaña y ¡Maltaño a los va-
pores de la Coteipañia Jbana. 
instituto Geográfico y Estadistico.—El jeíé 
de Estadística nos ha remiiido el resumen 
del muvimientu natural de esta población 
y de pasajeros por mar y tierra durañ le el 
mes de febrero de 1917. 
Según él," el número de nácimientos ha 
sido de 175, el de delunciones üe 217 y el de 
matrimonios de 39, 
El movimiento de buques y pasajeros por 
mar con el exterior fué de 14 buques entra-
dos con 217 pasajeros y tres stn ninguno, y 
de ¡cuatro salidos con 498 pasajeros y 14 sin 
ninguno. 
muy p rác t i co , se ofrece por horas. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Al público.—Se pone en su conocimien-
to que, siguiendo la costumbre de anos un-
teriores, no se abr i r án las peluquer ías y 
barberías el dia de Viernes feanlo.—La Co-
misión. 
Negociac ión ds le t ra», deiicui 
1rU 
te de MÉ de i o o s i ] 
y Caja de Ahorros de Santander 
Resumen de las operaciones reaii2a(1 
en el mes do marzo. ^ 
7.610 prés tamos de ropas y alha-
jas Qfcr 
177 ídem de crédito por 
7.787 ídem ptor; 
6:i¿6 desempeños de rqpas y al-
• bajas por : 
597 ídem de crédito por 
204,510.43 
113,0̂ 1 
Tranvía de Miranda.—Con tnptivp «le la 
téstividad de Semana Sania, y pur orden del 
sc-uor alcalde, los coches de este t ranvía lia-
ran sus sahuas de la plaza del Rio de la Pi-
la, desde las diez de la m a ñ a n a del jueves 
a las diez de la m a ñ a n a del Sábado de Glo-
ría, quedanno suprinnda ta circulaciun ' de 
t ranvías desde la plaza Vieja y Suizo a di-
cha plaza de salida*. Kl resto de la linea se-
rá servido por cuairo' coi lies. 
E N E N C A R G O S , para regalos, so sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su dis t ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Matadero.—Romaneo del d ía 4: Reses ma-
yores, 17; menores, 18; kilogramos, 3.886. 
Cerdos, 2; kilogramos, 237. 
Corderos, (57; kilogramos, 183. 
Llama grandemenie la atención ver estos 
días por las calles a unos cuanlos jóvenes 
sin capa ni gabán; intrigados por este he-
cho preguntamos a uno de ellos y nos con-
testó sonriente: «Es que para tener buen co-
lor, andar bastante tiempo sin cansarse y 
adquirir muchas energías, tomo, antes de 
cada comida, 15 gotas de Hipodermol. 
Licor-Cognac-Anísado. 
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fabricados en Benicasin (Castel lón) por 
los RR. PP. Carmelitas Descalzos. 
Pídanse en ultramarions, cafés y reslaurants 
D t u m i l j 
•51 K t ' 
Curac ión r ac iona l del 
t X T ñ E Ñ i r i l E N T 0 
, sm FEriOLFTPLEirm pi 
I principio di o uno /rri/t/nfe 
\ftpf P r t t z M L m u w r r t ' 
6.763 ídem por 
Existencia de ptéstarhos en 28 de 
febrero de 1917 3.679.^ 
Idem de ídem en 31 de marzo 
de 1917 3.706.714«J 
CAJA DE AHORRO 
627 imposiciones por ' 22s. im;̂ -. 
68a_reinlegros ppr 283.40a|o9 
Saldo de imponentes.en 2H de fe-
brero de 1917 ''-825.048,35 
[dem de ídem en 31 de marzo 
de 1917 6.769.746i( 
sanlander, 1 de abril de 1917.—El dirg^ 
to.r gerente. José Iglesias. 
Banco Mercantil, 




Caja y Banco de España 2.820.836̂  
Cartera de valores y efectos 22.055.600̂  
Corresponsales deudores 5.400.216,-11 
Diversos deudores 1.970..212,98. 
('.nenias de crédito con garan-
fta 13.671.739$? 
Bienes inmuebles 853.506,17 
Cajas de alquiler 36.569,39 
Mobiliario 23,661,30 
(¡asios de instalación il.074,42 
Gastos de adminis t ración 103.60̂ ,90 
Cuenta transitoria 387.631̂  
Valores en poder 
de r í a responsa -
LeS 6.827.225,00 
Depósitos: 
En custodia 146.266.397,20 
Kn ga ran t í a 1 i . 176.737,79 107.270.359,99 
Pólizas constituidas con garan-




Fondo de reserva • 
Fondo di1 previsión .-
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores 
Acreedores p o r cupones y 
amortizaciones '. 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros 
Acreedores por va-




De valores en cus-
todia 146.266.397,20 
De valores en ga-














Pólizas garantizadas con fir-
mas 10.520.350,50 
226.753.476.73 
El director, Felipe R. de Huldobro. 
iHurto de alambre. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Cabá r -
ceno ^comunica ihaber detenido y pues'to 
a diisposición de l Juzgado de Pe'nagos a i 
vecino de Sobarzo F e m ú n ' Vega Media, de 
ve imi t r é s a ñ o s , como presunto autor del 
hur to de 124 metros de alamore <le u n 
prado propiedad de su convecino José 
G a r c í a Ruiz. 
\En el garlito. 
Hace algunos d í a s , un vecino de Liien-
db, que pasaBa por al lado de la casa que 
en ^qtfel pueblo posee don Pedro de la 
Viesca, obse rvó que en el in ter ior 
a q u é l l a h a b í a luz, ,y sospechando que se 
trataba de u u "íobo, dió aviso-a algunos 
vecinos, y entre todos rodearon la referi-
da casa, penetrando unos en el ¡n ter lo i 
de ella y enconrando debajo de una cama 
a un hombre llamado Antonio Arteche 
Areohavaleta, vecino de Bilbao. 
SOCIEDAD ANONIMA 
" L ñ A U S T R I A C A " 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Soo:edad ha acordado convocar a los se-
ñ o r e s accionistas de l a misma para l a 
j u n t a general o rd inar ia que l i a b r á de ce-
lebrarse, a las cuatro de la . tarde del dia 
16 de los corrienles, en el local ce rvecer ía 
aLa Deliciosa», con objeto de t r a t a r de los 
asuntos siguiente^: 
Pr imero . iLeotuaa "y ' d i s cus ión de la 
Memoria, balance y cuentas correspon-
idiientefí a l ejercicio de 191b. 
Segundo. Dis t r ibuc ión de uti l idades. 
Tercero. Nombramiento de un señor 
consejero. 
Cuarto. Cons t i tuc ión de una nueva So 
ciedad. 
El deredho de asistencia se jus t i f i ca rá ' 
en el acto mismo de La j un t a presentan-
do las acoiones o resguardos que jus t in-
quen su d e p o r t o en cualquiera de los 
Bancos locales. 
Santander, 5 de a b r i l de 1917.—Ed pre-
sidente del Conisto de Adminis t rac ian , 
Isidoro del Campo. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahoron, tres por ciento iintérét 
i n u a l . 
Cuentae c ó r l e n l e s a la vista, ano y m< 
< i r ciento anufl l . 
Depósi to en efectivo, valoree j alhajar 
C a n a » de crédi to para viajes, giros te 
legrájBco». 
Banco de Santander. 






Sucursal d e 1 Banco 
de España en esta 
plaza, c/c i . 229.712,06 1.160.158,88 
Cartera del Banco 15.879.084.1 
Garant ías 12.109.025,00 
Valores en depósito 173.139.952,?? 
Mobiliario 
Gastos generales 54.332.0*-
Gástos de instalación 23.195;3P 
Créditos en cuenta corriente An 
con interés 7.751.027.00 
Fincas urbanas 332.804,!» 
Cupones a cobrar 1;̂ 79l,?n 





Fondo de reserva 1-000, 
Cuentas corrientes por saldo... 6.926. 
Depósitos en efectivo 824. 
Depositantes: 
Por garan t í a 12.109.025,00 
Por depósitos vo-
luntarios 173.139.952,25 
P o r intereses y 
amort ización e s 
realizados y no 
satisfechos 495.821,11 185.744. 798.3fi 
12 
Efectos a pairar 98.0g 
Dividendos a pagar |9-5|~ 
Perdidas y ganancias :!''?n9n' 
Cuenta transitoria l4-"^ 
Caja de Ahorros 14.464.4W 
Acreedores varios: por depósí- 0, 
tos 167.73*5 
Corretajes , rq'ol 
Corresponsales 779.36^ 
Total...;........ m89^H 
V." B.-": El director gerenté. José María Gpj 
mez de la Torre—El interventor, Eduar 
Ortega. 
Por tener que auseiií 
.«n Hnpñrv CÍ» íromln nn ni o nn a 1 su d u e o , se vende u  pia o  "̂ ÍLd 
brio, en muy buen estado, por la W'1 
de su valor. 
Para informes, dir igirse a est-a Aaü 
st r ac ión . 
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p O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26. - SANTANDER 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor do la población. Servicio a la car-
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y luncbs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
;Plato del idiai Mi-nestra de j a m ó n . 
Oiriíioo Vega. 
PRACTICANTE DE LA CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4.ü 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio-ÍÍ la carta y por "cubiertos. 
Servicio e s p l é n d i d o para boidae, ban-
quetes y «Míbeh». 
Sa lón de té, chocolates, etéa 
a 500 metros de las playas del Sardinero 
y del Hipódromo , SE V E N D E o A L Q U I -
LA chalet espacioso, con cochera y toda 
clase do servirlos. 1 n furnia n i n -PASEO DE 
M L X E N D E Z PELAYO, V I L L A «EUGE-
NIA». 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Célicos 
E l Sello YER cora Dolor de Muelan. 
E l Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nei viosos. 
venta en todas las principales farmacias y druguerfas 
Vapores correos españoles 
* Li 
l o i p i a I r a s É n l i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA. 19. A LAS TRES DE LA T A R D E 
El día 19 d'e abr i l s a l d r á de Santander el vapor 
A . L F O i s r s o XIIII 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
ladmitiendo pasaje y carga para Habona y Veracruz. 
Freciop del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 28U, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
[')alpARA SANTIAGO DE CUBA, en "combinación con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
11260 de impuestos y 2,50 de gasios-de desembarque. 
I {"ARA VERACHUZ: Pesetas 280 y 7.50 de impuestos. • 
También admue pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en ta 
foibana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ler-
Icera ordinaria. 300 pesetas, m á s 7,50 de impuesto^». 
Línea del Río de la Plata * 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A ULTIMO 
El día 30 de abri l , a las once de (la m a ñ a n o , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
jaítmiiiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en CAdiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Vaporen conreos españoles 
l i l i k u ü I desdi! el Hurte de [¡¡paña al Brasil y Ríe de la Piala 
El día 14 de abri l , a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
L E O I s T I X I I I 
Su capitán don Francisco Moret, 
ara Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de odas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Lo*r.a inas biformes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
EZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36.—Teléfono número 63. 
i E R M O S DE L A COMPAÑIA TRASATLÁNTÍCI 
rtlA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
ê Tenerife, Montevideo y Buenoá Aires; emprendiendo el viaje de regrese 
" Buenos Aires el día 2 y dê  Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
•servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
.h„ ̂  Yoi% Habana, Veracruz y Puerto Mélico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
- 1n el 30 de cada mes. ^ 
LINEA DE CUBA MEJICO 
' Cnrrt mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19. de Gijón el 20 
rt 7 a el 2L para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
aa mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
s«rvlcio de c mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
p » ! ^ ^ ^ 1 15 de mes. oara Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz dt 
lo » ^Uer̂ 0 Rico. Habana, Puerto Limón. Colón. Sabanilla. Curacao, Puerto 
y La Guayra. Se admite pásale y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
• y Puenog del Pacífico 
Un LINEA DE FILIPINAS 
«ipore^Mtmn1 ** ^ arrancan!io de Earcelona Para Port-Sald. SUM . Colombo 
[Serviici LINEA DE FERNANDO POO 
Niz el 7Ü, mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia et 3, de Alicante el 4, de 
' Cruz de T P ^ Tánger' Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
Egreso rip p-"116' Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa 
hartas o™ 1'1ernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
W en 61 viaje de ida. 
;Servi¡C0 LINEA BRASIL-PLATA 
lltfUlva) DarfR?*11 saliendo de Bilbao. Santander, Gijón. Coruña, Vigo y Lisboa (fa 
^ Egreso rif. i0 Janeiro' Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
í1, v1RO r r J « Buenos Aires para Montevideo, Santos Rio Janeiro, Canarias, Llí-rr.i.»«~w ""cllua irea ara 
81 Coruña. Gijón. Santander y Bnbao. 
,aCoinpa(J* atlmiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
"atado serv alojamient'0 muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
^o. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
La Propicia: A g e n c i a d e p o m -p a s f ú n e b r e s . 
I - CEFERINO SAN MARTIN - -
M ^ S s ^ c r í i l í f 1 1 ^ con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
Pebres don f" ^ecorac íoDe8 y r'emás accesorios, y con los mejores oo 
p "mera, segunda y .tercera clase, y coches estufas. 
M I . — S A N T A N D E R 
ppeolo« médloot.—Servlolo permanente. 
•'RiMtBA, NUM. &I . -TELSFONO NUMERO 
^"eres ele fundición y maquinaria. 
^ 9 ó n yComp.-Torrelavega. 
C u r a n p o r r e b e l d e s que sean, a l l ü i o a l a p r i m e r a I r i c c i ó n c o n e l 
B A L 
N E U R A L G I N E 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde ia primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálg icos . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis , dolores de pescuezo y 
garganta. / 
M : Principales formoclos y M e r l o s de España 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Nprte de Espafia. de Medina 
;ei Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
•ras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Ntariua de guerra y Arsenales del 
stado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
•anjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraenas.—Agtonaeradcs.—Cok oara usos meta-
;rgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a ia 
O C l 
'elayo, 5 bl», BARCELONA, o a sus agentes- en MADRID, don Ramón Topete, Alíon-
ÍO X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Esuafiols».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» Informes y precies dirigirse a '.as oíicmua de la 
«ODIIiaAO HWt.LSRA HaPAftOLA —KAB^M^ONA 
E s t r e i m . i © n . t o « 
No se puede desatender esta Indisposic 
.ahídos, nerviosidad y otras consecuencias 
¡onvieíta en graves enfermedades. Los pol 
oedío tan sencillo como seguro para comb 
•elnticlnco años de éxito creciente, regular 
iones naturales del vientre. No reconocen 
roiptotos al autor M. RIHOON, farmacia 
ion sin exponerse a jaquecas, almorranas. 
Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
vos regularizadores de RINCON son el re-
atirla, según lo tiene demostrado en los 
izando perfectamente el ejarcicio-de las fun-
rlvaJ en su benignidad y eficacia. Pidansi 
B I L B A O . 
da PBRBZ OZL HALPNS V £3.^B>A^A 
1 
que sufren inapelen, a, 
pesadez y dificultad de ¿ige en. 
flatulencia, dolor ¿€ 
E S T Ó M A O O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñiiniento),esporq\ie desconocen la 
maravil losas curaciones del 
DIGESTÓN1C0 
De venta e.n íarniMcias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C. ', Madrid; t n 
ia Argentina, I.u a Dufaiii--(lj7:i-Vic.toria-lü79. 
Buenos Aires. En Bolívia. Mallas Colóra 
La Paz 
^ • ¿ M r i — • 




Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
Bia de anís . Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos sus usos. ^ 
9 
i de gilcetQ;fosfato de cal con OREO-
80TAL. Tuberculosis, catarros cróni 
eos. bronquitis y debilidad general 
—Precio: B,50 . í-setas. 
númtrs 11.—MADRID 
—Caja 0,50 pesetas. ^ 
DIP08ITO: DOCTOR BENEDICTO.—tan Barnarde, 
De venta en las principales farmacias de España. 






Talleres para la contrucción de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mulé» 
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCÍA (óptico) 
SAN FRANCISCO, 16 
comprar u n hatajo de ovejas, de ciento c 
ciento cincuenta. 
Paira informes Pedro Fernández . -^PO-
LACIONES. 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI l 'aiernina. 
Depósito: Santa Clara, 11,, teléfono, 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
a f o l o O í x l í x n 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
Diestro y Rodr íguez 
Afinación y r e p a r a c i ó n de pianos, ar 
m ó n i u m s y aparatos n e u m á t i c o s . 
Talleres: Ruamayor, 15, bajo. 
PROFESOR DE INGLÉS 
CLASlfi P A R T I C U L A R , pesetas 22,50 
mensual!es. Blanca, 6. i.0 
Salón de "La Carpeta". 
(antes Casa B O T E 8 I O ) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
WMS-Ráa, 7 .—Ttl í fana 717. 
Se venden o alquilan 
dos hoteles amueblados en Solares. Da-
r á n razón farmacia Vega, palacio del 
Club de Regatas. 
Harinas y salvados. 
En la calle de Méndez Núñez , n ú m e -
ro 19, se vende la acreditada ha r ina de 
'la fábr ica ((María del Arco», de Vallado-
l i d ; t a m b i é n hay hnen sur t ido de toda 
clase de salvados y semillas. 
Compro y vendo, 
TOVA C L A S E DE M U E B L E S U S A B O t 
fiaMa da Juan da Herrera, t. 
La Pina Tallada. 
VASRIOA O I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
)S LAS PORMAg v MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS BRAEADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
* # ^ 4 S « 9 í S S R A L A M T B . f.~TaIÓL l l l — P A S a i B A i » 2 « V A * T 3 a , \9 
para el cabello 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ba-
je crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
Vie sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
lor. aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vlr-
ude» que tan Justamente la atribuyen. 
Frasco» de I.Ofl y í.59 pesetas. L * ellqueta indica el modo de'uiarlo. 
S» cp«da sa a&aUE*«r an la á roguerU de P E R E Z DEL EJOLINO Y ROMPAB3A. 
Pompas fúnebres de INCEL BLliCO 
Velásco, 6.-Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Oírcnlo 
Católico, Sociedad F»óstnma y Mixtixal idad 
IMavii-ista, y servicio co:i el Hospital, Oasa de E x -
^pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de maderas ñnas , coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1101 ) ¡~i 
r4apl-^ls ,uscJ 'pt0• Pesetas 3.000.000 
Desembolsado | ggg ooo 
Siniestros pagados desde la fundación dé la ciompa-
• fila basta el 31 de. diciembre de 1913 — 48.767 696 86 
hubdlrecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puerioi 
del Extranjero.—Autorizado por Ja Comi aria general de .Seguros. 
Dlreoolón general: PUERTA D I L SOL, 11 y 11, 1.*.—MADRID 
Fara seguros de Incendios, mar í t imos, ordinarios y de guerra, de casco» de vapor y 
veicroa y terreares •obrem ero»ncla« y valores, dirigirse a su repratantante m K«n 
T O S 
Las ant iguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico sancandenno, por su bri l lante resultado l i a r a combatir la tos y afecciones 
te garganta, se ha l lan de venta en La d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en La de V I -
lafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A CENTIMOS SAJA 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra t e ñ i r l a s suelas a todas las'tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes 
y no aceptéis otra marca: 
los polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
a: ü l l i a t ea y 
a 550 céntimos cajita 
• I W I M I I miim1 ii —1111 • > 11 IM 111 mil •! I J MU H l — ! ! • 
Luz ísdin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin bumo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, bóteles, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y di» 
eos, biciclelaa y motocicletas, Narciso Or-
tega (S. en C.) 
A lanada P r l n t r a . 10 — t A N T A N R B R 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
